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De rea credinţă. 
Pentru motive pe cari nu e nevoie 
să le inşirum, am luat încu de mult 
hotàrîrea ca să nu reflectăm la cele 
ce se scriu în presa din România 
despre noi Dacă confraţii de acolo 
sevtrşesc greşeala de a folosi chesti­
unile noastre interne de aici ca arme 
de luptă în tot felul de campanii, 
noi nu voim să cad* m în greşeala 
de a ne rësboi şi cu fraţii din Ro­
mânia, avênd destula durere prin 
spectacolul polemicilor în cari suntem 
tărîţî de unii confraţi d'ail. 
N'am reflectat deci nici la articolele 
ce „Epoca" a publicat din incidentul 
alegerii de episcop la Arad a „stur-
dzistulul" şi „trădefcoruluî'' Goldiş, 
nici la seria de articole publicate în 
„Drapelul11, articole a căror tendinţa 
era să demonstreze : 1) că dl Goldiş 
e nevrednic de a ii episcop; 2) că 
dl Hamzea era candidatul partidului 
naţional; 3) că „Tribuna Poporului'* 
s'a dat cu guvernul în afacerea 
alegerii de episcop ; 4) că Sinodul a 
făcut o crimă naţionala alegênd pe dl 
Goldiş, şi 5) că la toate aceste vina 
o poartă — ghîciţl cine ? dl Sturdza ! 
Cine simţea nevoia şi cine ne-ar 
fl îndemnat să polemizam cu oameni 
carî fie că nu cunosc lucrurile de 
p'aicî, scriu d< ci în necunoştinţă de 
causă, fie că le cunosc, ş'atuncî scriu 
din rentate? ! . . . 
N'am dat deci nici o importanţa 
seriei de articole, ci le-am socotit 
cel mult ca un mijloc al numitelor 
fol d'a atrage cititori ori a lovi în 
adversarii lor politici, cu care oca-
sie, se ştie azi şi la noi, confraţii 
din Bucureşti nu prea cern cele ce 
publică. 
Organul neexistentulul comitet din 
Sibiiu reproduce însă această serie de 
articol!, după ce o septemână întreagă 
a bătut l o b a mare vestind reprodu 
cerea lor. 
Că ce urmăreşte organul daianist. 
prin această reproducere, nu e greu 
de ghicit. Vrea să-'şî întărească po-
siţia cu dovezi (?), vezi Doamne, ser­
vite tot de nişte autori anonimi şi 
într'un ziar care din capul locului 
i-a declarat nemernici şi reptile p? 
toţi câţi dincoace de Carpaţî nu jură 
şi nu cred în „trădarea" dluî Sturdza ; 
în eonsecueiiţă ar fi trădător şi regele 
Carol, care nu de mult printr'o scri­
soare adresată fostului Seu con sili-r 
îşî exprima speranţa că şi în viitor 
dl Sturdza va mal avea prilejul síi 
lucreze ca ministru pentru mărirea 
neamului românesc şi a stumpel Româ­
nie. 
In următoarele vom caut* dar йй 
discutăm temeinicia scriselor cu et; : ï 
organul daianist vrea să producă la 
noi diversiuni, să-şi scuze orgia v i-
.cătoasă ce a provocat şi pe temr „t? a-
dăriî dela Arad", şi mai ules ca preo­
cupând publicul cu afaceri cart îa 
cele din urmă sunt mai mult de in­
teres local, să scape de discuţia la corp 
Va provocat deja de doue seplămuui 
„Revista Oreşfiei", discuţie de interes 
general, dela care zadarnic a căutat să 
scape printr'o tangentă, căci îl vom 
lua şi noi de scurt atât pe iesuitul 
,director", cât şi pe slăbănogul seu 
,prosident". 
Fie că se indentifică, fie că lasă 
tot în răspunderea anonimului lor 
scriitor, confraţii dela „Drapelul" să 
ne dea însă voie ca asupra părţii 
personale a încriminărilor lor să nu 
nѳ oprim. întâiu pentru că e absolut 
o gugumanie întreaga combinaţie ce 
face cu amestecul în chestia alegerii 
a diu! Sturdza, care ar fi pus la cale 
pe d-nii Slavici şi Mangra, ear aces 
tia pe primul nostru redactor să agite 
pentru candidatura d-lui Goldiş. Zia­
rul nostru n'a presionat asupra ni­
mănui ci a combătut un sistem pe 
care îl condamnă întreaga Diecesă 
aradană. Că d. Mangra e de bună 
credinţă ori nu în lupta naţionala, 
asta e treaba celor de aici s'o judece. 
Tot aşa, el sunt mal competenţi să 1 
socoată bărbat de seamă ori fără va­
loare pe primul nostru redactor. Ju­
decata anonimului din Bucureşti pot s'o 
ia în serios cel mult imaculaţii deîa 
Sibiiu, cari çi el, întocmai ca „Dra 
pelul", pentru a putea —• combate, ca 
din senin îl scoaseră pe d. Aug Ham­
zea candidat — naţionalist. Risum 
teneatisl Trist e la tot caşul numai 
faptul, că ziare din capitala României 
se amestecă într'un mod atât de pă­
timaş într'o chestie internă a noas­
tră E întocmai ca şi când noi i-am 
fi declarat trădători pe cel dela „Dra­
pelul" când scriind mal zilelele tre­
cute despre flnancele României, dă­
duseră presei maghiare prilej să în­
făţişează starea financiară a regatu­
lui Român în aceiaşi categorie cu 
flnancele Serbiei Ori am fl întrebat : 
cum ronâne cu imaculatul liberalism 
al amicilor „Drapelului" trecuţi, acum 
de curênd, în tabăra conservatoare ! 
Unde am ajunge dacă ne-am permite 
şi noi o discuţie de felul acesta: 
asupra unjr persoane cari nu noué 
au să şl dea seamă despre faptele 
lor, ci alegătorilor lor, după cum 
nici noi nu suntem datori să răspun­
dem pentru faptele noastre unor ano­
nim; bucureştenl. 
In cât priveşte acum afirmarea că 
P. C. Sa vicarul Goldiş nu merită să 
fie ales, ea poate avea cel mult va­
loarea celorlalte afirmări: că d.Aug. 
Hamzea e mal merituos şi naţionalist. 
Fiind că se face însă caz mare din 
guvernamentalismul fiitorulul nostru 
episcop, şi fiind-că această singură 
acuzare mal poate prinde, ian' să în­
trebăm tovărăşia Meţianu-Mocsonyi 
şi pe drapeliştil dela spatele lor: 
oare Miron Romanul, nainte de a fi 
\ fost ales episcop al Aradului şi apoi 
j metropolit la Sibiiu, n'a trecut oare şi 
el (sact tocmai prin fasele prin care a 
trecut d. Goldiş? Ba dacă e vorba 
facem o comparaţie, acesta din 
urmă are posiţia mult mal uşoară! 
A primit mandatul la îndemnul episco­
pului fazi mitropolitul sëu Ioan Meţimu. 
A foet ales fără să solicite votul 
cuiva, fără să fl umblat prin cerc, ei 
conducètorul şi presidentul alegtiriî 
sale a fost dl Zigre, cuscrul şi în 
Oradea mâna dreaptă al 1 ui Ioan 
Meţianu. 
Şi când a fost acusat în Sinod că 
prin politica D-sale s'a pus în con­
tradicţie cu obştea bisericească, oare 
nul oamenii actualului metropolit i-au 
sărit în apërare ? Intr'adevër, îu şedinţa 
de i a 6 Maiu 1897 a Sinodului aradan, 
oare nu propunerea amendată de dl 
V. Babeş s'a primit, nu dnil V. Bah<ş, 
M. Bocşan, G. Ardelean, T. Ceont a, 
Aug. Hamzea, Dr. !. Popescu şi alţii au 
votat verificarea dlui Goldiş ? Tot aşa şi 
în congresul naţional bisericesc. Bar' atitu­
dinea noastră care a fost: l'am com­
bătut numi înainte de voturile date 
de sinod şi congres; din minutul în 
care Sinodul episcopesc Va absolvat de 
acusările ce i-s'au adus, ne am în­
chinat în faţa hotărîriî înaltelor 
autorităţi bisericeşti. Ce urmează de 
aci? Că odată P. C. Saa le s episcop, 
îi datorim cu toţii respect şi cel cari 
se ridica în contra-i cu înjuri!, ori 
sunt minori, cari nu-şl dau seamă de 
ceea ce fac, ci se iau după vorbele 
late ale unor pene angajate, ori sunt 
dujmanil sinodalităţiî bisericii noastre 
naţionale. 
Cu atât mai condamnabil apoi dacă 
la spatele acestora stau cel din gra 
părea Mocsonyi — Meţianu. Domnii 
aceştia ar trebui adecă să-şi aducă 
aoiiî'.te că şi contra lui Miron Ro­
manul d. Babeş şi Mocsonyi a dus 
campanie înverşunată, scriind despre 
el că moraliceşte este un mort, prin ur­
mare că ar fi o nenorocire pentru bi­
serică dacă unul asemenea om 'i s'ar 
încredinţa toiag păstoresc !... Şi totuşi, 
ce vezurăm? Cine, daca nu d. dr. 
Al. Mocsonyi în congresul naţional 
bisericesc de astă toamnă Va declarat 
prelat distins cu înalte însuşiri mo­
rale şi intelectuale şi l'a aşezat pe 
Miron Romanul d'a dreptul lângă ma­
rele Şaguna?!.. . 
Şi încă ceva: dacă cumetria Da-
ianu — Mocsonyi şi Mureşanu ţine aşa 
de mult la mărirea bisericii ortodocse 
române, de ce cu prilejul alegerii de 
metropolit cu o rară sofismărie l'a 
declarat pe episcopul Meţianu mn 
„ancien" de cât pe Popea, căci alte 
însuşiri, ce ar putea măcar să fie 
comparate cu ale lui Popea, nu i-au 
putut găsi nici d. Mocsonyi, de cât 
cel mult talentul finaciar, ş'acesta însă 
numai de când din vistieria Diecesel 
l'a făcut părtaş şi pe Babeş-fiul ear 
pe d. Rotariu îl unse director de 
bancă ! 
Lucrurile aceste însă scriitorul dela 
„Drapelul* ori că nu le ştie, ori că 
le retace, pentru-că altfel cum şi-ar 
putea susţine tesa? Se vede cât de 
colo deci, că avem a face cu sistemul 
de discuţie introdus la noi de aşa 
zisul »organ autorisât" al companiei 
pe acţii din Sibiiu. 
Vom urma însă! 
„Te magyar I « (Ungurule\ pentru această 
apostrofa — scrie „Budapesti Hirlap* (de 
la 9 Iunie) un flăcău slovac din Modor i-a 
scos unei unguroaice un ochiu, aşa de tare 
a lovit-o cu bâta. Ziarul maghiar constată 
anume, că numele .,Ungur" a ajuns odios, 
cuvent de batjocură între naţionalităţi. Spune 
şi căuşele : politica de maghiarisare, care e 
o neghiobie. Apropos de maghiarisare scrie 
adecă : 
„Aruncăm miî de fiorini pentru ca câţiva 
copii români ort slovaci să îngâne doue treî 
cuvinte maghiare. . . In comitatele de nord 
reuniunile culturale îşi prăpădesc banii şi 
venitele pentru satele naţionaliste ear' până 
atunci Ungurii de prin Csallóköz serăaţî 
ajung pe drumuri^. 
Vorbind apoi de chipul cum s'ar putea 
impedeca naţionalităţile să nu mai con­
spire (?) cu străinetatea, zice: 
.Curat şi absolut mimai printr'o justiţie 
nepărtinitoare şi printr'o administraţie bună 
s'ar putea lecui rëul'1,. 
Adrese de aderenţe am mai pri­
mit azi din protopopiatul Temişorii, 
apoi din ВІІЮГ, subscrisă de preoţii a 
34 comune precum şi din comunele 
Erdeiş, Seleuş, G. Varşand, Cladova, 
(Banat). Le vom publica într'un alt nu­
mër al ziarului nostru. 
ADERENŢE • PROTESTE. 
Subscrişiî tn numele corn mei bisericeşti 
gr. or- române din Vecherd aderăm şi ne 
închinăm celor 30 membrii ai Veneratului 
Sinod eparchial carî fiind conduşi de Du­
hul înţelepciune!, Duchul înţelegerii: prin 
voturile lor ni-au dat nonS pe acela, pe 
care cu dor II aşteptam. 
Bucuria generală a străbătut peste tot 
locul in acel minut. In care Prea Cuvioşia 
Sa Părintele Iosif Goldiş a fost proclamat 
de alesul Episcop al Aradului. 
Prea Induratul Dumnezeu să-i dăruiască 
viaţă îndelungată spre a se putea prin fapte 
bune măreţe archiereşti arăta, că a foet 
vrednic de dorul cu care l'am aşteptat. — 
Trăiască nou alesul şi chematul 1 ! Trăiască 
adeveraţii représentant! aï poporului!! 
Vecherd (Bihor) 24 Maiu (5 Iunie) 1899. 
Georgiu Cherecheşiu, preot, preşed. co­
mit, paroch. Teodor Domocoş, Inveţ. no t : 
com. paroch. Ioan Farcaş (iun.) epitrop I 
ioan Farcaş .ten. Dimitrie Molnar, Geor­
giu Curuiu epitrop II, Ioan Micuţiu, jude 
corn. Gavriil Bodor. 
Grisa pactului. 
In numërul nostru de la 30 Maiu n., când 
circulau ştiri alarmante, concludam In pri­
mul nostru articol: ,Noi nu ne încumetăm 
de loc a prooroci : cine va învinge şi cine 
va fi învins ; nci numai atâta credem, că de 
astă dată Coroana va găsi încă modul de a 
împăca contrastele*... şi îhcheiam : ,în jurul 
cuoteî, când va veni vorba despre es, va 
îsbucni crisa cea mai acută a pactului." 
Toate ştirile sosite eri şi azi din Viena 
şi Budapesta, vestesc, că Coroana a şi gă­
sit un mod, mai bine zis, M. Sa 'şi-a spus 
voinţa categorică, că lucrurile şi contrastele 
trebue împăcate, că nu este ertat nici unui 
guvern . a merge până Ja extrem." 
Din noianul ştirilor, reproducem la primul 
'loc cele ce scrie
 tPîlzenske Lisly*, organul 
s i 
veehiu personal al ministrului de finanţe 
Dr. Kaizl; anume : 
„Se va ajv.nge la un compromis intre gu­
vernul austriac şi cel ungar... Avem a face 
cu o voinţă, contra căreia nu există şi nu 
poate exista împotrivire şi care voinţă nu 
vrea să admită nici despărţire vamală, nici 
schimbare de persoane. D-niï Széli şi contele 
Thun nicï pe de parte nu se gândesc a se 
retrage. In momentul de faţă demisiunea 
lui n'ar îmbunătăţi r icî posiţia Coroanei 
nici cea a statului, ci ar pricinui numai 
noue complicaţiuni. Cabinetul Thun se bu­
cură de încrederea Coroanei, el nu'şi a împli­
nit încă misiunea şi n'are motive de a se 
retrage, până ee nu'şi o fi deseverşit-o. Cabi­
netul se raz mă pe conştienta, că toate par­
tidele dreptei (majorităţii) şi majoritatea 
covârşitoare r opiniuuei publice este pe 
partea sa. ResoMrea actualei eomplieaţiani 
trebue să se găsească pe altă cale de cât 
aceia a vr'unei schimbări de minister. 
„In cercurile guvernamentale ungare s'a 
înstăpânit convingerea, că faţă cu voinţa 
hotărî toare în stat trebue să se găsească 
o înţelegere între cele doue guverne. 
„Că guvernai comun, dacă nu chiar 
tocmai în mod oficial, s'a întrepus şi se în-
trepune in folosul acestei înţelegeri, poate 
fi privit ca fapt sigur, în ciuda tuturor des-
minţirilor." 
Depeşile p a r t i c u l a r e ale lui „P. 
Lloyd" spun următoarele lucruri : 
.Cresc speranţele despre o înţelegere între 
cabinetele celor doue state pe basa propu­
nerilor făcute de către guvernul ungar* ... 
„Ministrul-prosident S z é l i va pleca în­
dărăt la Budapesta cal maïiàrziu Dumineca. 
Pieeum se vorbeşte aicî cu multă siguri 
täte, până atunci va fi gata compromisul 
între cele doue g u v e r n e ' . . . 
„Neues Wiener lagblatt*, scrie că ; S z è 11 
la reîntoarcerea sa acasă, se va înfăţoşa 
parlamentului cu succese a d u s e . . . „La 
locurile hotërîtoare se pnne cel maî mare 
pond, ca compromisul să se întâmple şi 
crisa să fie resolvită în mod pacînic ' . . . 
O r g a n i s a f ia n o a s t r ă p o l i t i c a . 
n. 
Activitatea partidului naţional a fost sus­
pendată în 16 Iunie 1894. D? atunci parti­
dul o singură dată s'a mal afirmat şi anume 
în 28 Noemvrie aceluiaşi an, In conferenţa 
din Sibiiu. In această unică conferenţa na­
ţională, iniţiată şi condusă de comitetul na­
ţional substit- t, s'a luat următoarea bărbă­
tească hotărîre: 
„ Adunarea alegëtorilor români din Tran­
silvania şi Ungaria, întruniţi la Sibiiu pe 
ziua de 28 Nov. 1894, pentru a se pronunţa 
asupra ordinului ministrului de interne cu 
data de 16 Iunie a. c, prin care se sistează 
activitatea partidului naţional ro-nân, — de­
clară această ordonanţă de neconstituţionald 
şi nebasată pe nid o lege a patriti. Si de 
vreme ce această arbitrară procedură nu &'a 
aplicat faţă cu nid un partid politic din,,i-
trie, şi suprimă un drept cardinal al cetăţi ii­
lor : adunarea protestează solemn- contra ei şi 
declară hotărît, că naţiunea română, conetie 
de drepturile sale politice inalienaMlf, res­
pinge delà sine presupunerea eă ea se va 
pleca să 'şî facă activitatea şi e x i s t e ^ 
sa politică pendentă delà arbitriul guver­
nului ' . 
Acea tă hotărîre deamnă, care e s t e t i ­
cul act politic privitor la organisaţia nV:s-
tră internă delà ordinul Iul Hieronymi în­
coace, trebuia să română platforma atitu­
dine! noastre faţă de acel ordin. 
Dar' In loc ca să se întâmple astfe], ce-
j am vëzut ? După eşirea din temniţă a co-
I miteiulu! naţional, !n loc de a inaugura 
imediat lupta de recucerire a dreptuJuţcii.s-
saf. în loc de a reface organisaţia noas*:_*ă 
politica, lucru ce era prima sa datorie, o.o-
ruit"tul se ia Ia harţă înverşunată ÎP • -e 
sine pentru „regularea averii naţional u 
Comitetul acesta nu vedea că adevër-Ла 
noastră avere naţională era partidulnaţionil, 
era organisaţia noastră politică, ear' nu 
căscioara părăginită din strada Poplăeil. 
Sau chiar de o fi vëzut, va fi crezut, eă 
trebue mal întâiu salvată căscioara, sub 
care să se adăpostească pe sine, ear' cu par­
tidul fie ce-o da D zeu ! 
Comitetul acesta, acum înjumetăţit, căci 
au гётач numai 7 eu preşedinte cu t<it, 
nu şi a adus aminte se reflecteze la partid 
decât în 3/15 Maiu 1894, pe când se con­
voca o adunare a fruntaşilor, ce nu s'a ţi­
nut. Deşi chiar reguiarea averii naţionale 
era o chestiune, uude în urma urmelor nu­
mai partidul întreg putea së dispună deti-
nitiv, s'au cel puţin *ă eomplaueze chestia 
!n mod liniştitor pentru popor, restul co­
mitetului n'a aflat de bine së consulte par­
tidul. Dar nici într'o privinţă nu s'a gândit 
së rămână ne platforma indicată tn conciii-
sul adunării diu 28 Nov. 1899, ci din con­
tră, fie din ură faţă de persoanele cari iai-
ţiaseră acea conferenţa, fie din alte motive, 
s'au solidarisât indirect cu vederile d-laî 
Mocionyi şi au desavuat numita adunrre 
ca conferenţa naţională, voind a-'ï redi e 
importanţa politică. Precum ştim, dl Ra'iu 
a declarat primarului Drotleff din Sibiiu, m 
ocasiunea interogatorului ce i-s'a luat în 
causa convocării adunării din 1896, că a-
dunarea din 28 Nov. 1894 u'a fost confe­
renţa naţională. Asemenea şi „Tribui \* 
din Sibiiu a perhorescat îa diferite rîndurï 
această adunare. 
Astăzi, când „Tribuna" şi aï se! în ebi s-
tia organisaţiuniî nostre politice au căi ut 
de acord ca dl Bredicianu, e lesne de în­
ţeles, de ce restul comitetului a igno.-at 
conclusul ultime! noaste conferenţe naţio­
nale şi de ce a căutat së-'ï acopere însësă­
nătatea deosebită: sau din Incapacitate, ?au 
din pricina că, contrar acelui conclus, :.i-a 
făcut activitatea şi existenţa sa politică 
pendentă de arbitriul guvernului. 
Aceste constatate, că adecă restul co ui­
te tulul a dovadit o invaliditate absoluta în 
a reface partidu', că intenţionat a ignorat 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI*. 
=
 ULTIMELE SCRISORI ALE LTJÏ 
JACOPO ORTIS < 2 0> 
Traducere de 
LUCBETIA RUSSU SIRIANU. 
Fragment 
din vieaţa Laurettel. 
De ce e inima mea, cu acelaşi prilej, 
odată aşa de paclnică şi pe urmă foc şi 
flac r ă? Un pribeag a zis: flucsuişi refluc-
sul capriciilor mele predomină viaţa mea 
întreagă. Cu un minut înainte furia mea 
ar fl fost poate mal mare ca ofensa. De ce 
să pul preţ pe opinia acelora, cari ne— 
ofensează? De ce să recunoaştem că ne-a 
ofensat printr'o ocară nemeritată ? Tu vezi, 
cum egoismul miserabil prin sentinţa a-
ceasta de paradă, caută a ml expune o ac 
ţiune ca merit, care cine ştie et origine 
are. La ocasiunî anaioage n'am fost tocmai 
aşa de cumpătat. Este adevërat, că numai 
cu o jumëtate de oră mal târziu am fiioso-
fat a?upra mea; dar' raţiunea şchiopăta in 
0 ~ t ; ei căinţa vine pentru cel çe nisueşte 
după înţelepciune, prea târziu — eu îns; 
nu nisuesc: eu sunt ca toţi ceiaiaiţî fii al 
pământului, şi târăsc cu mine toate pati­
mile şi toată miseria speciei mele. 
Ţeranul continuă : — „Am fost obrazaic 
faţă de d-voastră, dar' nu vë cunoşteana; 
lucrătorii cari fac fân pe lunca vecină, mi-au 
explicat după aceea.* 
— Nu face nimic, dragul meu ; ce recoltă 
veţi avea în anul acesta? 
„Lipsa va. avea sfîrşit ; şi vë rog încă 
odată, domnul meu, să më ertaţl. De ce 
n'a dat Dzeu să vë cunosc îndată.* 
— Dragul meu, cunoşti ori nu cunoşti pe 
oameni, nu I ofensa nici odată, căci vel fi 
totdeauna în primejdie a ţ i atrage ura oo-
gatulul, sau a maltrata pe un sërac. In 
ceea-ce më priveşte pe mine, nu face ni­
mic. 
„Vorbiţi foarte bine domnule, Dzeu sftvë 
resplateaseä". 
Plecă, Şi în viitor se va purta poate şi 
•nai rëu. Are în expresie o anumită obr.iz-
nicie şi inteligenţa animalelor ; dacă nu 
simt ruşine, e o inteligenţă stricăcioasă p in­
tru toţi cari au de a face eu ele. 
Intre acestea zi cu zi se înmulţeşte nu­
mërul martirilor, prigoniţi de noul asupri­
tor al patrie! mele. Câţi vor fi rătăcind în 
miserie, ca fugari şi ecsilaţî, şi nu vei fi 
având nici o mână de earbă ca pat, şi -ici 
umbra unul măslin unde să se odichnea x ă ! 
un conclus, care-'I normase atitudinea pen­
tru viitor, că după atâta şovăire şi duţ li­
citate chiar în causa organisaţiunl noasire 
s'a declarat îu sfârşit pentru punctul de 
vedere al d lui Brediceanu, — rëmâne së 
ma! elucidăm un lucru, patru a ne vedea 
situaţia şi mai clar. 
Când şi pe câtă vreme se alegt! un co­
mitet naţional? 
E lucru ştiu, Introdus prin us şi învoeală, 
că adunările alegătorilor român! îşi aleg 
comitetul naţional pentru un period electoral 
întreq. Cum la noi acest period e de 5 ani, 
mandatul acestui comitet este numai pen­
tru aceşti ani, ear' după expirarea lor, co­
mitetul are datorinţa firească a şî depune 
maudatul, pentru a '1 primi din nou s'au a 
fi înlocuit cu alt comitet. 
Mandatul comitetului nostru naţional,— 
a comitetului omogen, compus de dl Brote 
şi îu frunte cu dl Raţiu — a expirat la fi-
iii~a anului 1896, deci aproape de trei ani. 
De trei ani de zile deci, noi nu numai din 
pricina vre-unei ordonanţe ministeriale, dar' 
chiar şi de fapt, prin natura organisaţiunei 
nmstre şi prin usul din trecut am încetat 
a mal avea un comitet naţional, căruia së I 
ü dat mandat a ne représenta. 
Aceasta e incontestabil şi e de mirat de 
ce restul „comitetului omogen* 'şi-a uitat 
de datorinţa sa ca, dacă în întrujirï n'a 
putut să 'şi depună mandatul, s'o fi făcut 
рѳ calea publicităţi. E de mirat, de ce or­
ganul lor n'a atins de Ioc chestiunea dura 
tei comitetului, ci continuă a vorbi de „ve­
nerabilul président" şi de „comitetul naţio­
nal*, ca şi când aceştia ar fi primit titlul 
acesta pentru viaţa întreagă. 
Adecă în realitate n'avem să ne mirăm, 
fiindcă vede ori şi-cine, că celor dia Sibiiu 
le trebuia o firmă, le trebuia un titlu pen­
tru a-'şi acredita marfa „politică'. Ei bine, 
dar acesta e un abus. E abus când cineva 
îşi aroagă un titlu ce l a perdut; e abus 
când „Tribuna" continuă a se numi organ 
al arestul comitet, câad deci un ziar, care 
apa;ţine unul consorţiu privat, are îndrăs-
n^ala a se pretinde organ al partidului na­
ţional român ; e un abus necualificabil, când 
acelaşi ziar face declaraţii în numele par 
tid'ulul şi încă declaraţii, cari compromit si 
desavuiază activitatea politică a partidului 
şi existenţa lui. cum este şi caşul de soli 
darisHro cu dl Brediceanu. 
Dacă de t r t ! ani de zile, de câud a ex­
pirat mandatul comitetului naţional, acesta 
n'a ţinut de cuviinţă së luştinţeze nici mă­
car cu un cuvânt pe alegătorii români ; dacă 
acest comitet, fie intenţionat sau inconştient, 
a ţinut së observe o tactică de duplicitate, 
acestei împregiurări avem së-'î mulţumim lipsa 
totală de activitate politică în aceşti 3 ani. 
Pentru întregul haos. pe,, tru întreaga inacti­
vitate şi pentru descomplectarea şirurilor de 
luptători în definitiv nu nutem face respon­
sabil decât pe acest rest de comitet, care con­
tinuă a se pretinde comitet naţional. 
De ce ? Fiindcă acest comitet, care de 
jure nu exista, care Indirect a recunoscut 
ordonanţa Iu! Hieronymi, care el pe sine nu 
se considera de comitet naţional, în ochii 
I obşte! române voia se treacă de atare. Ob 
J ştea română, neorientatä, continua a aştepta 
i salvarea partidului naţional delà aeest co-
I mitet Obştea română, zăpăcită de frasele 
Dumnezeu ştie I Fugarul nenorocit e alun­
gat şi de pe stânca unde animalele păşu 
nesc liniştite ! 
N'am îndrăsnit, nu, n'am îndrăsnit. — 
Aşi fi putut o îmbrăţoşa şi strânge aici la 
inima mea. Am vëzut o dormind ; somnul 
înch'sese ochii el mari, negri; dar' tranda­
firii obrazului el ae întindeau mal viu ca 
or! când pe faţa el înrourată Corpul el 
frumos zăcea uşor pe o canapea. Un braţ 
îl proptea capul, ear' celalalt ii atârna lin. 
Am vëzut-o de3 petrecând şi dansând, tonul 
harfei şi al vocii el 'l-am simţit până în 
adâncul sufletului meu; am adorat-o cu pie­
tate, parcă aşi fi vëzut-o eşind din paradis 
— dar' aşa de frumoasă ca astăzi nu mi-s'a 
părut nici odată! Hainele îl trădau contu 
rele formelor îngereşti? Şi sufletul meu o 
privea. — Ce să-'ţl mal spun? Toate fu­
riile, toate însufleţirile dragostei m'au aprins 
şi m'au scos din fire. Ca un credincios i ar 
atins hunele, perul el parfumat, buchetul 
de flori ce şi-'l pusese la pept — da, da 
sub mâna mea profană i-am simţit bătând 
ІПІШАІ Am inspirat suflarea gurel el între­
deschise, eram tentat să sug toată volupta­
tea divină a buzelor eï — O sărutare djla 
ca ! şi aşi fl binecuvântat lacrimile, ce le 
vers de multă vreme pentru ea — dar' a 
tunel am auzit-o oftând în somn. M'am dat 
înapoi, ca înpins de o mânie dumnezeeasça. 
fără înţeles ale unui ziar fără ţintă şi fară 
rost, aştepta reactivarea luptei naţionale 
delà aceia, cari zilnic strigau că la ei e 
marfă buna naţională şi cine nu e cu el, 
e trădători Obştea română, alarmată zilnic 
de veşti despre trădare, nu vedea, că a-
ceşte veşti sunt Ігазэ de për şi hazardate, 
numai pentru a masca incapacitatea de luptă 
a unora ; ;iu vedea că asemenea preocu­
paţii sunt nedemne atât de noi cât mal a-
les de cei ce le au provocat şi că ele vor 
să ne facă a ne uita de organisaţia noastră 
politică. 
Dar e destul ! A sosit timpul să ne fa­
cem seamă cu situaţia. Suntem convinşi, că > 
dacă acum trei ani, când adunarea alegă­
torilor români la Sibiiu a fost oprită, dl 
Raţiu şi cu aï sëi ar fi avut tactul de-a a-
nunţa că mandatul lor a expirat, situaţia 
era deja de mult limpede, foarte limpede. > 
Pentrn-că acest rest de „comitet" e o a-
deverată buturugă în calea de limpezire, 
si dacă această buturugă până acum n'a 
fost înlăturată, dacă până acum nime n'a 
pretins să se dee înlături, căci e fără vi­
aţă, e unica pedecă, s'a făcut din pură 
condescendenţă faţă de betrâneţele „pre-
sidentulul", care a dat dovezi că ţine mult 
la ambiţia, titlul, onorul şi alte favoruri 
împreunate cu această posiţie nominală. 
Fiind că rëul creşte, fiind-că cel din Sibiiu 
în loc de a avea curajiul şi a recunoaşte 
situaţia fără tncunjur, umblă cu tertipuri, 
pentru a Imbëta lumea cu apă rece şi a 
susţinea o sdranţă de gazetă ce destramă 
tot mal mult şirurile, — jm ţinut de da­
torinţa a deschide noi discuţia, ca gazetă 
neinfluenţatâ de nime şi absolut indepen- , 
dentă, să aiâtăm cu toată sinceritatea care 
e situaţia noastră şi care e organisaţia 
noastră politică. Obştea va judeca pe a cui 
parte e adevërul şi sinceritatea, şi pe a cui 
sunt jesuitismul şi mistificarea. 
(„ReviBta Oreştiel'.) 
NOUTĂŢI 
Arad, 10 Iunie o. 1899. 
Examenele la şcoalele române din Arad 
s'suu început eri sub preeidenţia părintelui 
Bodea şi în présenta comisarului de exa­
men L'igojanu, vrednicul înveţător dinNăd-
lac. S'au început anume cu elevii şcoaM 
primare mixte a d-lui N. Stefu. Fiind d. 
Stefu bolnav de mal multă vreme, exa­
minarea a făcut o colegul sëud . Moldovan. 
Comisiii şi toţi cel presenţl au rëmas de­
plini satisfăcut! de progresul ce s'a consta­
tat. Delà 9—12 s'au examinat apoi clasele 
superioare a şcolel conduse de d. I. Mol­
dovan. Rëspunsurile clare, repezi şi exacte ^ 
ale elevilor chiar şi asupra celor mal grele . 
probleme, la toate obiec'ele, îndeosebi la 
geografie şi istorie, precum şi în ştiinţele 
naţionale, au încântat anditorul numeros 
Dar' poate te-am înveţat să iubeşti şi să 
plângi? şi cauţi poate somnul pentru un 
moment, căci eu îţi conturb nopţile nevino­
vate şi liniştite? La acest gând më arun­
cai înantea el nemişcat şi fără sa respir 
— şi în sftrşit fugii ca să n'o deştept la 
chinurile vieţii, cari o fac să suspine. Ea 
nu se plânge, şi aceasta îmi sfîşie inima. 
Dar' faţa ei tristă şi privirile miloase ce'rol 
aruncă, tăcereaj eî, când se aminteşte L 
numele iul Odoardo, şi suspinele după I 
mama el. — O, Dumnezeu nu ne-a? fl dat o j 
dacă n'ar trebui să ia şi ea parte la simţi- I 
rea durere! noastre. Dumnezeule vecinie! 
ecsişt! tu pentru noi muritorii ? sau eşti un 
tată nenatural contra creaţiunelor tale? 
Ştiu, că atunci când a! trimis virtutea pri­
mului tëu născut pământului, i-al dat neno­
rocirea ca conducëtor. De ce al făcut însă 
virtutea şi frumuseţia aşa de slabă, în cât 
nu pot suporta Inveţăturile unei institutoare 
atât de severe? In toată amărăciunea din 
trecut, mi-am ridicat manile spre tine, dar' 
n'am îndrăsnit să câriesc sau să plâng: 
totuşi acum! O de ce al lăsat să cunosc 
fericirea, de ce mi-aî inspirat acest dor 
puternic dacă trebue să perd speranţa 
pe veci? — pe veci? Nu, Teresa e a mea; 
al destinat o să fie a mea, dându-mî o inimă 
care e în stare să o iubească peste măsură 
şi pururea, 
3 
Nu mal puţin am admirat desemnurile şi 
caligrafia elevilor. D. Bodea la discursul 
sëu de înch^iare al examenului a şi mul­
ţumit călduros d l u i Moldo.an, ear d. Lu-
gojanu d'asemenl Га felicitat în mijlocul 
aprobării şi aclamaţiunilor publicului. După 
ameazî acei» şl serbare îmbucurătoare la 
şcoaladeiete condusă de d-şoara Precupaş. 
Târgul de Tară în Arad se va ţinea 
anul acesta între 30 Iunie şi \ Iu­
lie n. 
Explicaţia. Dintr'o scrisoare ce primim 
de la un amic din Braşov, scoatem urmă­
toarele : 
.Despre Dr. Eugen Leményi să ştiţi că 
e companist la o întreprindere in­
dustrială cu Proca din Beşnov, cumnatul 
lut Hamzea'. 
Ni se mal scriu şi altele, dar' atâta 
ajunge. 
Dl LeméDyi e companist cu cumnatul 
lui Hamzea. DI Coroianu e advocatul 
companiei de întreprindere industrială a 
Meţianeştilor. Amôndoï advocaţi. Cine nu 
va înţelege deci motivele nationale cari fac 
ca dl Leményi şi autorisata condusă de 
Coroianu-Dăianu să se prăpe.'ească cu 
firea asupra „trădării de là Arad"? ! . . De, 
credem şi noi : căderea de la Arad aduce 
cu sine ca dl Hamzea să nu aibă cu ce fi 
companist. 
Pacea popoarelor între naţi­
onalităţile din Astro-Ungaria. Ni 
se scrie din Viena : „O grupa de po­
litician! marcanţi din Viena s'a vëzut 
necesitata a se ocupa exclusiv cu 
chestia naţionalităţilor din Austro-
Ungaria, cu neîndestulirea lor, şi în ce 
chip s'ar putea stabili odată pacea 
Intre popoarele din monarchia habs-
burgică ? 
„După cum aflăm, este chiar planul 
făcut a se organisa un partid centru 
care să aducă o împăciuire între na­
ţionalităţi pe basa egalei îndreptăţiţi. 
„Spre scopul acesta se> va e d a în 
Viena o foaie septemânală cu numele, 
„Der Volksfrieden" (Pace între po­
poare) pentru intelegere şi egală în­
dreptăţire. 
Princesa Ju t t a trece la religia ortodoxă 
Dâpă cum se ştie, princesa Jutta din Mek-
lenburg Strelitz s'a logodit cu principele 
moşenitor al tronului din Muntenegru. în­
trebarea dacă va trece sau nu la religiune» 
ortodoxă a fost viu discutată mai ales In 
cercurile din Germania. Se ştie că presbi­
teriül luteran s'a împotrivit trecere!, rugând 
pe archiducele să Intervină a tmpedeca tre­
cerea, ceea-ce el a refusât, spunând că prir 
cesa Jutta fiind majoreană, poate face dupH. 
a ei conştiinţă, ear afară de uceaïta trece­
rea la biserica gr. ortodoxă se face la do­
rinţa ţarului. însăşi princesa ş'a exprimat 
dorinţa de a fi de o credirţă cu soţul ei 
şi poporul din care fac>! parte. îndeplineşte 
de altcum datorinţa faţă de legea ţerei car • 
prescrie că principesa moştenitoare trobu. 
eă aparţină bisericei ortodoxe, iară trecerea 
ar fi putut remanea numai In cazul când 
princesa şi-ar fi logodit alt principe car. 
nu poate aspira Ia tron. 
Actul festiv al trecerei la religia orto­
doxă va fi sëvêrsit de Mitropolitul Mebo-
phanos In Cetinje, iară ca naşe va fi Alex m-
drp,, Imperăteasa Rusiei. Actul va fi se ver­
sit cu toate pompele ceremonia'! prescrisa 
de biserica ortodoxă. Metropolitul va fi in 
cunjurat de episcopii sei, de tot cl rul şi 
personalul din claustrul din Cetinie. 
TJn funcţionar de stat dispărut. Func 
ţionarul Biió delà cassa centrală a capi­
talei Budapesta, care era inrudit cu secre­
tarul de stat Vörösmarty, a dispărut zilele 
acestea, îndată după ce şi a ridicat sala­
riul. Nu-'i s'a dat încă de urmă Mal şti că 
nu va bate şi el drumurile lui Krivány ? ! 
» 
Hyme*. Dl Victor O nit, conducătorul 
filialei din Alba-Iulia a „Concordiei" din 
Sibiiu, s'a fidanţat cu d-şoara Ana Simtion 
din Blaj. 
Ciasornicul chinezilor. E curios cum ştiu 
chinezi afla la câte ceasuri e. Un călător 
povesteşte următoarele : 
într'o zi pe când cercetam pe chinezii tre­
cuţi la credinţa creştină —, în drum întâlnim 
un băeţandru, c-are păştea un bou. II între­
băm în treacăt, daeă sunt 12 ceasuri. Tină-
rul să ggăură după soare care era acoperit 
de nori groşi, dar de geaba, nu putea să 
afle pe ce vreme e. Cerul e plin de nori 
spune băiatul, dar aşteptaţi puţin. Intre ar 
cestea fuge într'o curte a unui ţeran, de 
unde vine în grabă cu o mâţă în braţe. 
Utaţ i spune băiatu', încă nu-'s 12 oa*e şi 
ne arată ochii mâţei a cărei jene le-a res­
trâns. Ne uităm miraţi la băiat cărui li 
mulţumim jenândune a-'l întreba mai de 
aproape ca să nu fim dăscăliţi de el. Dupăî 
ce ne-am găsit amicii pe cari Ii cercetăm, 
primul lucru ne-a fost să cerem desluşiri 
despre ciasornicul mâţei. Ei s'au mirat că 
noi nu ştim aceasta, şi îndată ne-a adus c 
dusină de mâţe ca să ne are te că ciasurile 
lor din ochi merg la fel fără greş. 
Anume pupilele din ochii mâţelor până la 
12 oare se micesc într'una, până ce se strim-
tează în forma unei linioare mici care e 
trasă ca un fir de păr In linie verticală 
preste ochi. După 12 oare din zi începe 
a se lărgi cu încetul până la 12 oare din 
noapte când capătă forma unui glob mare. 
Ne asigură că la ei cel mai mic b ă a t 
poate şti fără să greşească chiar şi minutele 
după ochi mâţelor. 
Ne-am convins şi noi In curâud că ochii 
mâţelor sunt cele mai bune eiasornice dup > 
cari nu se poate greşi nici odată. 
Crima unei m a m e . Modista Eugenia 
Abraham şi-'a aruncat In lacul din padu-
r:ţa Budapestei copila sa de 3 luni. Dup ' 
constatarea faptului bestia modistă a fost 
arestată, iară la Interogator a mărturisit 
că neputându-se susţinea pe sine şi copda 
a trebuit să o dolăture. Astfel s'a hotărît ь I 
curma viaţa nefericitei copile prin lre-
care. Afacerea a fost predată procuro.ru-j 
lui. n 
„TELEFONUL SECRET". 
Azî Înainte de a Încheia foaia, graţ ie „tele-
fouulul secret" sistem Ceontea, ce am instalat In 
huruba mţ iona l ă din uliţa Poplăciî din Sibiiu, am 
primit următorul raport despre Întrunirea „frun­
taşilor autorisât! şi neprihăniţ i" . 
Sâmbetă, 10 Iunie. 
Deşi chiemaţl vre-o 70, la întrunire au 
participat câţi să I numeri pe degete. Din 
provincie a venit numai simpaticul naţi­
onalist Păţitu. 
Preseda (deschizând şedinţa, sunând 
straşnic dintr'un clopoţel). Onorată adunare ! 
Năciunea trece printr'un pahar amar. Cel 
de la Arad continuează a trăda sfânta no­
astră năciune mamă. Am primit în privinţa 
aceasta documinte importante: scrisori 
de la toţi studenţii români din Europa, 
ba chiar şi de la oierii din Basarabia, căci 
avem şi pe acolo abonenţl aderenţi. Clica 
aradană a provocat chiar lupta confesi­
onală, căci ocăreşte pe savanţii de la 
„Unirea" cari şi-au spus cuvêntul autorisât 
tn afacerea alegerii de episcop. 
Samurache. Die presedä! Eu cred că 
doctorii sunt de vină, căci ce aveau el să 
se amestece unde nu le fierbe oala? 
Dedu. Dit colaborator, nu Întrerupe pe 
venerabilul. 
Samurache. Da ce, dta conduci desba-
terile? 
Preseda (sună clopoţelul). Şi aşa, cum 
avui onoare ră ^ё dovedesc cu documinte 
datier*, iradarca nu mal suft-re indocaîS. 
A. documentat o şi di Kormos de pe Câmpie-, 
un fiiu care Ш iubeşte năciunea. 
Samurache Na-1 cunosc ! Cine-I cunoaşte ? 
Preseda (suna eara). Ba temericiunea c l i c i 
merg 1 pâu'i la anarchie. I 'chipuiţi-ѵё că 
foaia lor sturdzistă. 
Dedu . . şi bai.ffistă ! 
Présedi. Da, şi bá iffirftă — publică ch*ar 
proteste iscălite de preiţil tnveţatoiî şi ţerani, 
momiţi de Sturdza. 
Dedu... şi de ag-nţil secreţi al iul 
Bá^ffy ! 
Preseda. Aşa e, şi vor prin aceasta «ă 
slăbească efectul — protestelor s t u d e n ţ i a , 
cari deşi nu au fost subscrise, dar' in sfoşit 
sunt puse la cale de dl doc tor . . . 
(Dedu se scoală şi se Închină transportat 
de fericire). 
Vë consult deci : ce să facem, să mântuim 
neamul ? 
Dedu. Şi drapelul auriu. 
Preseda. Da şi drapelul, toate. 
Cavaler Vâpsitu. Să-I declarăm de tră-
dëtorï. 
Dedu. Atâta n u l destul, ci să declarăm 
serbătoreşte în numele naţiei că-I decapităm. 
Şi să le luăm abonenţil. 
Samurache. Dar' cum? 
Dedu (fudul si încrezut) Aceasta-I treaba 
direcţiei : voiu serie contra lor într'una, 
până ce am reuşit — 
Samurache. Să fugăreşti şi pe puţinii 
cetitori ce avem. 
Preseda. Më rog, më rog, am declarat 
odată serbătoreşte că întreruperile sunt 
oprite. 
Cavaler Vâpsitu. Da negreşit. Ce tot 
conturbă pe doctorul. Aşa, frat v ji-tye 
bun nu mierge. Trebue să fin' odată 
cu trădetoril ăia, mo înţelegi, ,ye mitye 
bun ! Deci dar' propun un manifest (11 scote 
din busunar) pe care fratyele Scurtu l'a şi 
combinat. E composăciunye minunată (Dedu 
se face gaifed). Ascultaţi: „Până când 
voi Cătălini de ia Arad ? Nemernici merce­
nari al celui mal miserabil trădetor". . . 
Dedu. Aici să mal intercalăm: „şi 
anarchiştî mişel". 
Cavaler Vâpsitu. Bine! . . ,,.şi mişel 
anarchiştî (continuă a ceti) cari după ce 
aţi vândut neamul lui Sturdza, acum aţi 
făcut marfă şi din biserică, dând-o pe mâna 
lui Banffy-paşa. Dar' mare şi tare e cel 
de sus, pedepsi va el cu foc şi sabie pe 
mişeii'-. . . 
Samurache . şi proştii cari se fac de rîs ! 
Dedu. Më rog : cum înţelegi aceasta ? 
Samurache. Cum vreai ! 
Cav. Vâpsitu (continuă) „Ear' tu naţie 
slăvită, care la 1848 al jurat pe evanghelia 
lui Bârnuţiu, ridică te şi de la mic la mare, 
bëtrân, june şi tinër, adunaţi vë eară ca 
unul la Blaj' 1 . . . 
Preseda. Më rog: n'ar fi bine să în­
trebăm întêiu ce zice Excelenţa Sa dl 
metropolit, care deşi mi-a făcut visita în 
anul 1895 totuşi poate că. . . 
Samurache. E de prisos să-1 întrebăm, 
că şi aşa nu se duce nimeni. . . 8cris a 
Scurtu aceasta şi în anul milleniulul, dar' 
de aceea n'a mişcat nimeni! 
Dedu (înfuriat). Uiţi die colaborator 
zecimile de mii de baionete ungureşti ! 
Samurache. Ian' fă bine şi nu vorbi 
prostii ; aceasta poţi s'o scrii In foaie, dar' 
mie să nu mi o spui că tot tu, më llie, 
mi-aï declarat, după ce te-aî întors, că n'aî 
vëzut atunci la Blaj de cât „bateriile" de 
la restaurantul „Univers"' . . 
Dedu (чаге în sus furios.) Më rog, aceasta I 
ofensă directă: më face beţiv. Protestez 
tn faţa aeropagulul naţional şi resping cu 
indignare şi demnitatea cu care sunt învestit 
(8amurache zîmbeşte ironic). Aşa, rîzl? 
Die preseda, tndrumă-1 la ordine, că altfel 
nu rëspund de — mine. 
Se naşte o ceartă Încât Preseda trebue 
să ridice şedinţa fără a lua „conclus meri­
torie". 
Şi astfel biata naţie române şi pe viitor 
pradă — trădetorilor. Alfa. 
Poşta Redacţiei. 
Amicul. Braşov. Pentru Nrul de ieri a 
sosit târziu. Actual şi bun rëmâne şi 
pentru alt numër. Mulţumim de toate. 
C. S. Măgina. In septëmâna viitoare. 
ULTIME ŞTIRI 
Crisa cătră sferşit. 
Viena, 9 Iunie. Contele Goluchovsky 
a reportat azi în audienţa specială Mo-
narchului, că înţelegerea între cei 
doi ministri-presidenţi e făcută. 
Textul compromisului va fi aşternut mâne 
M. Sale. Un lucru e însă sigur, anume, 
că contele Thun s'a obligat a r e a i -
lisa paetul economic cu 
ajutorul §-lui 14. 
Convenţia comercială va dura până 
la a,nul 1906. Guvernul austriac se in-
voeşte, ca statutul cel nou al Băncii am-
tro-ungare să între imediat în vigoare. 
Concesiuni s'au făcut aşa dar şi din­
tr'o parte şi din alta; mai ales fiind-că 
monarhul stăruia din rësputeri, ca să 
nu fie nevoit a'şi spune el cuvêntul de­
ciselor pentru unul sau altul din statele 
monarhiei. 
Slavii şi Germanii. 
Lipsea, 9 Iunie. S'a înaintat peti­
ţie cătră guvernul saxon, ca studen­
ţii slav! din Austria să fie escluşî 
de a cerceta academia montanistică 
din Freiberg. In motivare se spune, 
că în semestrele de pe urmă s'au 
întâmplat ma! multe provocări din 
partea studenţilor ceh! contra studen­
ţilor germani. 
Dreyfuss a plecat. 
Paris , 10 Iunie. Dreyfus a plecat de pe 
insula Dracului. Procesul sëu se va desbate 
din nou cam prin luna August. 
Colonelul Picquart a fost eri pus deocam­
dată pe picior liber. 
Păziţi-ѵё sănătatea! Tuturor celor-cesu-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Eneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Inline Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szórény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecâ! 
Economie. 
G P â n ѳ. 
9 Iunie. 
Grâu Maiu 
Arad: B.-Pesta : 
fl. 8 .30-8 .50 fl. 8.90 
Oct. 
» » 8.58 
Cucuruz Maiu , 4 . 1 5 - 4 2 0 „ 4.64 
, Iub'e 4.59 
Orz —,— , 5.70 - 5 . 8 0 . , — 
Săcară Maiu , 6 4 0 - 6 . 6 0 , 6.93 
, pe Octom. 6.71 
Ovës Maiu 
. 4 .60-4 .80 , 6.00 
Octom. 
» 99 5.53 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 19 Maiu n. 1898. 
Hârtie-monetă română Cump. fl. 9-47 vônd 9.51 
Lire turceşt i 
—.— 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 , 19.— 
Ruble ruseşti 100 à 1 2 6 . - . 1 2 " . -
Galbeni 5.58 . 5.63 
Napoleon-d'orî 9.48 . 9.55 
100 Maree germane 58.50 , 58.92 
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Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 8. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. v : — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 31—12. E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu respuns dlui Weigand 
Nr, 13. E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 15—17. los. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în mânia 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-Ьапатс 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc să li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplele 
?;î tipărim. Direcţia. 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi еЛ-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarb. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represinLă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". 
Un an tn ţară. Lei 10—ln străinătate. Lei 13,— 
Şase luni , . . , 6 , . . . . . 6.~,0 
Trei luni . . . , 3 — , . . . . . 3.50 
Avis important. 
Cererile de abonament trebue Însoţite de un man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului tn mărci 
poştale-
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (p"?-
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Dusei an 
Cântecul isvorului (poésie). Sln-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţa. 
Sarlre's ochii tei (din Heine). I. Ncamţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carto de buoate 
A apărut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în or ice 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revista ilustrată", în nrul l din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar: 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
* 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoaleior normale), şcoa­
leior comerciale şi medii, cura şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
A apărut „LITURGIA sfântului Io м 
Crisostom" de Nieolae Ştef, înv. In Ar.wl, 
ediţia, II. pentru cor mixt, cu maî muite 
pricesne, irmoase, şi ua adaus de c â n t " ! 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fl 
pentru preparanzl 2 fl 50 cr. plus 10 c \ 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. nun 
mult; se află do vênzare la administra,іл 
.Tr. Pop*. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósagi végrehajtó az 1 8 8 1 . évi LX. t-cz 102 . §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy az aradi k i r . t ö r v é n y s z é k 18^9 évi V 158 
számú végzése következtében Dr. Mar ta S á n d o r megb ízo t t ü g y v é d ál ta l 
képviselt „Victoria" takarék pénztár javára Hanes Petru, Hanes Mitru 
Zsorkonye Vasilie ellen 200 frt s jár. erejéig 1899 évi április 17-én fc-
foganatoşitott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 388 fl. 20 k r . 
becsüH Hanes Mitrunàl 2 tehén és 1 három hetes borjú, Hanes Mitra-
nàl 2 fa alkatàsu elmozdítható épület, Zsurkonye Vaszilienél 2 fa alka-
t a s u e lmozd í tha tó épület és egy tehéü, 1 boglya szénából álló ingósá­
gok ny i l vános árverésen eladatnak. 
Mely á r v e t é s n e k a M. Radnai kir. járásbíróság 1899 évi V. 1 5 8 / 2 
s z á m ú v é g z é s e fo ly tan 200 frt töke követelés ennek 1899 évi január 
hó 1 napjától j á r ó 5 % kamatai eddig összesen 4 6 frt 4 5 krban bíróilag 
m á r megöl!:.pitott k ö l t s é g e k erejéig Hanes Mitru, Hanes Mitra és Zsur­
k o n y e Vas i l ie P e r n y e s t i b k o s o k o n leendő eszközlésére 1899 évi Iuniuà 
hó 20 napjának <l e. 11 órá ja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­
d é k o z o k oly m e g j e g y z é s s e l h i v a t n a k meg hogy az érintett ingóságok 
az 1 8 8 1 . évi LX. t.-cz. 107. é s 108 §-a értelmében készpénzfizetés 
mel le t t , a l e g t ö b b e t Í g é r ő n e k b e c s à r o n alul is elfognak adatni. 
A m e n y i b e n a e l á r v e r e z e n d ő i n g ó s á g o k a t mások is le é s felüifoglal-
tattàk é s a z o k r a k i e l é g í t é s i j o g o t n y e r t e k volna, ezen árverés az 1 8 8 1 , 
évi LX. t . cz. 102 §. é r t e l m é b e n ez k j a v á r a is elrendeltetik. 
M.-Radnàu 1899 évi Iunius h ó 5 én . 
Smikel József 
І Ш 1- 1 kir. bír. végrehajtó. 
„CONCORDIA" 
societate comerciala pe acţii, Sibiiu. 
FILIALA IN FĂGĂRAŞ EN GROS ŞI DETAIL. 
Deposite en gros Câneni (România) şi Alba-Inlia. 
B r a n ş a d e c o l o n i a l e 
Zâhar, cafele fine, delicatese de saison şi brânzături de tot felul 
chocoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, pre, 
cum şi pesmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Cuba, cogna-
curi adevërate franţozeşti şi indigene. 
Mare deposit de vinuri naturale indigene dein, 40 cr litru în sus. 
Yinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira Oporto şi Xeres , cham­
pagne franţuzească adevărată precum si indigenă. Liquernri străine şî 
din ţeară. Ţuică betrână. sligoviţâ, tescovină şi rachiu de t rebere . 
Mare deposit de faină de Bănat excelentă. 
Deposit bine asortat de ape minerale. 
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Rahat de „Bellavista". 
Halva. Luminări de ceară, stearină, parafină şi seu. Sin­
gurul deposit al fabricei de luminări şi ştearină Moessner 
& Mersing din Galaţi (România) 
Branşa de textil şi manufactură. 
Mare deposit şi bine asortat în ţesături de in şi bumbac, pichet 
barchet de vară (de vară şi de iarnă) 
Garnituri de masă, serviete şi prosoape. 
Basmale veritabile de Irlanda. — Sifon Oxford, Creton Pamaturi. 
262 21—50 Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat. 
Lână răsucită şi bircă. 
Mătăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile delà Dollfus-
Mieg & Co. Mühlhauaen i/E, cea mai renumită din lume. 
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti Gulere mangete şi cravate 
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii. 
Preţuri-curente la cerere gratis şi franco. 
'£mm^ Тйкът. Patentai* A i s * l P i B t v i e i - B a r e i a a n »n Arad. 
